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Reineta Caravia 
 
 
Tamaño: Medianamente grande. 
 
Forma: Esfero-cónica, con frecuencia acostillada, aunque poco marcada desde su cima hasta la mitad. 
Contorno irregularmente esférico, rebajado de un lado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente amplia. Bordes levemente ondulados y aplanados al mismo tiempo. 
Fondo con chapa ruginosa sobrepasando los bordes en varios frutos. Pedúnculo: Corto, casi siempre 
hendido. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, desde poco profunda a casi superficial, rebajada de un lado y de bordes 
mamelonados mas o menos acusados. Ojo: Pequeño, cerrado. Sépalos verdosos, medianamente largos y 
de punta aguda, entrecruzados o vueltos hacia fuera. 
 
Piel: Mate. Color: Verde-amarillo, con pequeña chapa en la insolación de rosa ciclamen. Punteado aislado, 
ruginoso, visible; también se perciben muy levemente del color del fondo. 
 
Tubo del cáliz: Mediano, cónico y alguno en embudo con tubo cortito y estrecho. Estambres situados por 
encima de la media. 
 
Corazón: Irregularmente bulbiforme. Eje cerrado o levemente abierto. Celdas semi-arriñonadas. 
 
Semillas: Pequeñas y cortas, de ápice agudo o truncado. 
 
Carne: Blanco-crema-amarillenta. Crujiente, levemente harinosa. Sabor: Acidulado, suavemente aromática y 
agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
